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RESUMEN  
La Logia de los Canónigos de la Catedral de Valencia, también conocida como Llotgeta 
dels Canonges, Obra Nova u Obra Nueva del Cabildo, es una de las primeras piezas 
de la arquitectura renacentista valenciana. Antepuesta a la girola gótica de la Catedral 
entre la Puerta de los Apóstoles y el pasadizo seiscentista que la comunica con la 
Basílica de la Virgen de los Desamparados, constituye una nueva fachada, de trazado 
curvo, que, ocultando las primeras capillas absidales junto a dicha Puerta, transformó 
radicalmente la configuración arquitectónica de la cabecera de este magno edificio. 
Trazada por el maestro carpintero Gaspar Gregori y por el maestro cantero Miguel 
Porcar, quienes, inspirados en el tratado de arquitectura de Serlio, traducido por 
aquellas fechas en España (Venecia, 1537; Toledo, 1552), desarrollan todo un lenguaje 
renacentista de reciente implantación en nuestro país, su construcción se debe al 
maestro cantero Miguel Porcar, heredero de la tradición gótica de los más afamados 
constructores locales y buen y experto conocedor, sin duda, de los secretos de la 
estereotomía y las técnicas constructivas medievales.  
La fecha comúnmente aceptada sobre su construcción es la de 1566, pero en realidad, 
como se verá a lo largo de este trabajo, fue Porcar quien inició la obra tres años antes, 
en 1563, el mismo año en que Wijngaerde realizara su famoso dibujo sobre las vistas 
valencianas, en el que puede apreciarse con claridad la traza gótica de la girola, 
El propósito de esta tesis es desvelar la formulación de esta obra, los misterios de  su 
construcción y las claves de su inserción en la obra gótica original, poniendo de relieve 
su formalización arquitectónica, su composición y disposición constructiva, sus fábricas 
y su evolución a través del tiempo.  
Para ello se ha realizado un exhaustivo y pormenorizado análisis de la Logia y la parte 
en que ésta afecta a la Catedral desde una perspectiva constructiva, intentando traducir 
en imágenes dibujadas lo que las lecturas del propio edificio, de los tratados y de los 
documentos gráficos y escritos nos ofrecen, con la finalidad de establecer unas 
hipótesis sustentadas por la lógica y la razón constructiva de la arquitectura del 
conjunto y, en particular, de la obra añadida, y llegar a unas conclusiones claras y 
precisas acerca de cómo, quién, cuándo, por qué y para qué se hizo este trozo de 
arquitectura de la Catedral de Valencia.   
